



On the Meaning of Reconstruction in Habitual Behavior : 
Based on Dewey’s Concept of Habit









































































































































































デューイは、例えば、①「言語の習慣（the habits of language）」、②「行儀作法（manners）」、
③「よい趣味と美的鑑賞力（good taste and esthetic appreciation）」、そして④「価値判断の
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